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ABSTRAK 
 
 
Nama    : Muh. Ikram 
Nim       : 90500116003 
Judul  :Strategi Penanganan Produk Pembiayaan Kepemilikan  Rumah Griya 
iB Hasanah Bermasalah dengan Skema Akad Murabahah (Studi Pada 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar) 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pendekatan dan 
strategi penanganan terhadap produk Kepemilikan Pembiayaan Rumah (KPR) yang 
bermasalah pada Bank BNI syariah Cabang Makassar. 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. 
Pengelolaan data dilakukan dengan teknik deskriptif analisis yaitu dengan 
menganalisis, mengklasifikasikan dan menjabarkan data-data yang telah diperoleh 
sehingga memperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan objektif. Sedangkan 
sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan pembiayaan bermasalah, diantaranya faktor internal dan faktor 
ekternal. Faktor internal yang paling menonjol yaiu faktor manajerian, seperti 
lemahnya dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang kurang 
tepat, lemahnya pengawasan terhadap biaya dan pengeluaran, serta permodalan yang 
tidak cukup. Sedangkan faktor eksternal yaitu seperti bencana alam, karakter nasabah, 
perubahan kondisi perekonomian, dan keadaan usaha yang dijalankan nasabah. 
Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pebiayaan yaitu penetapan 
kolektabilitas yaitu nasabah yang kategori lancar dan kategori pembiayaan 
bermasalah. Adapun pendekatan pada nasabah yang kurang lancar dalam membayar 
angsuran yaitu pendekatan secara persuasif dengan kunjungan langsung kerumah 
nasabah atau melalui telepon dan pemberian Surat Peringatan (SP). Strategi dalam 
penanganan pembiayaan bermasalah diantaranya penyelamatan pembiayaan dengan 
rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Sedangkan penyelesaian pembiayaan 
dilakukan dengan eksekusi jaminan sebagai langkah akhir. 
Kata kunci: Strategi, Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, BNI Griya iB 
Hasanah
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dipandang cukup pesat 
dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang muncul baik 
lembaga keuangan bank dan non bank. Eksistensi lembaga keuangan syariah 
bukan semata-mata sebuh trend belaka akan tetapi dipandang sebagai sebuah 
kebutuhan bagi seluruh masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat beragama Islam. 
Profesionalisme lembaga keuangan syariah dalam pengelolaannya 
dipandang sangat penting. Ini dikarenakan lembaga kauangan syariah dipercaya 
oleh masyarakat baik masyaratat muslim maupun non muslim sebagai mitra 
dalam hal bisnis dan juga layanan jasa keuangan. Oleh karena itu lembaga 
keuangan syariah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut baik 
dalam hal produk dan juga layanan jasa keuangan yang unggul. 
Perbankan syariah merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas. Hal 
ini dikarenakan Perbankan syariah merupakan representasi dari perkembangan 
ekonomi syariah. Dalam hal ini perbankan juga diaggap sebagai salah satu tolok 
ukur keberhasilan perekonomian suatu negara.  
Kondisi perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh sejauh mana 
kondisi perbankan pada negara tersebut. Salah satu indikator kondisi suatu 
perekonomian yang baik adalah sejauh mana efektivitas dan efisiensi sistem 
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perbankan pada suatu Negara. Dan ini tentunya sejalan dengan peran perbankan 
itu sendiri yaitu sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Negara (Fadly, 
2018).  
Usanti dan Shomad (2015) mengemukakan bahwa dalam hal ini 
“Perbankan Syariah merupakan alternatif yang menawarkan sistem keuangan 
yang tentunya dilandaskan pada prinsip syari‟at Islam”. Keberadaan perbankan 
syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang 
membutuhkan suatu sistem layanan keuangan alternatif yang menyediakan jasa 
perbankan yang memenuhi prinsip syariah.  
Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah 
yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Islam yang mengatur terkait bidang 
perekonomian yang mencakup aspek terkait ajaran Islam secara luas yang 
mencakup seluruh aspek kehidupan sosial dan masyarakat serta menyeluruh yang 
dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, dan 
agama sesuai dengan prinsip islam rahmatan lil alamin (Usanti & Shomad, 2015) 
Aspek penting dalam perbankan syariah salah satunya adalah pembiayaan 
(financing). Pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan oleh 
lembaga pembiayaan untuk mendukung investasi baik yang dilakukan sendiri 
maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan menurut Uundang-undang No. 21 
Tahun 2008 “Pembiayaan,  yaitu penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan: 1) Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas 
akad Murabahah dan atau Musyarakah; 2) Transaksi sewa yang didasarkan 
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antara lain atas akad Ijarah atau akad Ijarah dengan opsi pemindahan hak milik 
(Ijarah muntahiya bit tamlik); 3) Transaksi jual beli yang berdasarkan antara lain 
atas akad murabahah, salam, dan istisnha; 4) Transaksi pinjaman yang 
didasarkan antara lain akad Qard; dan 5) Transaksi Multijasa yang didasarkan 
antara lain atas akad Ijarah dan Kafalah.   
Skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah 
skim jual beli murabahah. Murabahah berasal dari kata ar-ribhu dalam bahasa 
Arab yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).  Sedangkan menurut 
Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 bai‟ al-murabahah adalah akad 
jual-beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Secara sederhana, 
murabahah berarti suatu penjualan barang seharga dengan harga beli barang 
tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Misalnya, 
seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan 
tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal 
rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 
10% atau 20% (Karim A. A., 2003). Bila Transaksi jual beli tersebut telah 
disepakati, maka harga jual beli yang telah ditetapkan tidak dapat berubah. 
Pembayaran murabaḥah dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan.  
Kesejahteraan masyarakat Indonesia berkaitan erat dengan kebutuhan 
pokok atau kebutuhan primer. Kebutuhan pokok tersebut merupakan kebutuhan 
yang sangat mendasar, dalam hal ini kebutuhan akan tempat tinggal (rumah). 
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Melihat perkembangan populasi penduduk Indonesia saat ini yang semakin 
bertambah, maka kebutuhan masyarakatpun semakin tinggi, salah satunya adalah 
kebutuhan akan rumah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam hal ini 
perbankan syariah hadir untuk menjembatani masyarakat untuk kepentingan akan 
kepemilikan rumah dengan menawarkan produk Kepemilikan Pembiayaan 
Rumah (KPR) yang sesuai dengan syariat Islam. 
Bank Negara Indonesia (BNI) syariah yang merupakan salah satu bank 
milik pemerintah dan sudah memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat 
dalam pengelolan dananya, tentunya dengan prinsip syariah sebagai landasan 
operasionalnya menjadikan bank ini dipercayai oleh masyarakat. Sebagai 
Hasanah Banking Partner, BNI syariah ingin berupaya menjadi solusi keuangan 
satu atap, dimana nasabahnya dapat menikmati semua produk serta jasa yang 
dimiliki oleh BNI syariah. Salah satunya melalui pembiayaan KPR BNI Griya iB 
Hasanah. 
Bank BNI syariah menawarkan Pembiayaan dengan skema jual beli 
murabahah, yaitu produk KPR BNI Griya iB Hasanah yang merupakan 
penyediaan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat 
untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk, ruko, rusun, rukan, 
apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah kavling serta rumah inden, yang 
besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar 
kembali oleh masing-masing calon nasabah (PT. Bank BNI Syariah, 2020). 
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Bank syariah dalam melakukan pembiayaan terkhusus pada produk KPR 
tentunya tidak luput dari permasalahan yang biasanya timbul dari pihak nasabah 
apabila mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, baik itu nasabah yang 
dengan sengaja menunda pembayaran padahal nasabah tersebut mampu dengan 
berbagai alasan yang digunakan nasabah tersebut untuk menunda pembayarannya, 
maupun nasabah yang tidak dengan sengaja atau pada saat itu tidak mampu 
membayar angsurannya karena terkendala dengan keuangannya. Ada berbagai 
macam motif dari permasalahan dalam pembiayaan, terkhusus pada pembiayaan 
KPR BNI Griya iB Hasanah pada Bank BNI syariah cabang Makassar seperti 
pembayaran angsuran kurang lancar bahkan sampai pada pembiayaan yang 
macet. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh pihak BNI syariah cabang 
Makassar bahwa salah satu penyebab dari permasalahan pembiayaan tersebut 
timbul dari nasabah itu sendiri, seperti kemampuan membayar menurun misalnya 
di PHK, penurunan gaji oleh pihak perusahaan, pindah kerja, dan lain-lain, 
ataukah bila dia seorang pengusaha, usahanya bangkrut, terjadi penurunan 
pendapatan usaha, dan sebagainya. Tidak jarang juga ada nasabah yang memiliki 
karakter yang buruk dengan sengaja menunda pembayaran angsurannya padahal 
tidak memiliki kendala apapun pada keuangannya.  
Dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dimana 
pembiayaan bermasalah diartikan sebagai pembiayaan yang mengalami kendala 
dalam pembayaran angsuran yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu 
faktor internal dan juga faktor eksternal (Siamat, 2005). Dimana faktor internal ini 
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disebabkan oleh internal bank itu sendiri, dan yang paling menonjol yaitu faktor 
manajerial yang menyebabkan kesulitan-kesulitan keuangan pada bank, seperti 
lemahnya dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang 
kurang tepat, lemahnya pengawasan terhadap biaya dan pengeluaran, serta 
permodalan yang tidak cukup (Arifin, 2012). Sedangkan faktor eksternal yaitu 
faktor yang timbul di luar dari faktor manajerial, seperti bencana alam, karakter 
nasabah, keadaan usaha yang dijalankan nasabah, dan ketidak jujuran nasabah 
pada saat akad (Hariyani, 2010). 
Permasalahan seperti di atas tentunya akan memberikan dampak buruk 
terhadap kesehatan Bank. Keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan 
nasabah dapat berdampak pada peningkatan NPF (Non Performing Financing). 
Dimana NPF adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah dan 
mengalami masalah berdasarkan kolektabilitas pembiayaan yang berada dalam 
golongan kurang lancar sampai dengan macet (Ubaidillah, 2018).  
Bank syariah tentunya akan melakukan upaya-upaya agar dapat 
meminimalisir risiko tersebut. Islam tidak membolehkan melibatkan diri dalam 
kemudharatan atau kebinasaan yang memeberi dampak kerugian, dalam hal ini 
bank syariah tanpa adanya upaya untuk meminimalkan kemudharatan tersebut. 
Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 195: 
٥٩١ -  ٍَ ٍْ ْحِسُِ ًُ  َ ٌُِحبَ  اْن
ٌَ  للّاٰ ۛ َ اِ ا  ْٕ ُ ا ْحِس  ٔ  َ ۛ تَِ  هُك  ْٓ ٌُْكىَْ اِن ى انت  ِد ٌْ ا بِب  ْٕ َ تُْهقُ ل   ٔ  َِ
ٍْمَِ للّاٰ بِ ًَْ س  ا فِ ْٕ َِْفقُ ا   ٔ    
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Terjemahnya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 
berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 
Upaya yang dilakukan bank syariah salah satunya yaitu penetapan 
kolektabilitas pada setiap pembiayaan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana kualitas pembiayaan murabahah, sehingga diharapkan dapat 
meminimalisir timbulnya risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha 
bank (Umam & Nurlailah, 2018). 
Berikut adalah data kolektabilitas 1 sampai dengan 5 pada produk 
Kepemilikan Pembiayaan Rumah (KPR) Griya iB Hasanah pada Bank BNI 
Syariah Cabang Makassar selama tiga tahun: 
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Tabel 1.1 Data kolektabilitas produk Kepemilikan Pembiayaan Rumah (KPR) Griya 
iB Hasanah pada Bank BNI Syariah cabang Makassar 
T
A
H
U
N
 2
0
1
7
 
NO PRODUK KOLEKTABILITI SALDO (Rp) 
1 Griya 1 368.957.576.343 
2 Griya 2 20.498.235.975 
3 Griya 3 1.778.747.377 
4 Griya 4 399.177.404 
5 Griya 5 3.528.188.107 
 Total Pembiayaan 395.161.925.206 
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NO PRODUK KOLEKTABILITI SALDO (Rp) 
1 Griya 1 377.798.295.489 
2 Griya 2 31.451.156.932 
3 Griya 3 5.165.902.992 
4 Griya 4 410.405.799 
5 Griya 5 2. 937.935.892 
Total Pembiayaan 414.825.761.212 
T
A
H
U
N
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NO PRODUK KOLEKTABILITI SALDO (Rp) 
1 Griya 1 389.268.582.026 
2 Griya 2 18.887.654.532 
3 Griya 3 4.042.912.798 
4 Griya 4 1.176.766.462 
5 Griya 5 21.062.914.548 
Total Pembiayaan 434.438.830.366 
  Sumber : Bank BNI Syariah Cabang Makassar, 2020 
Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kolektabilitas kategori kurang 
lancar pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 
tahun 2017, lalu kemudian turun pada tahun 2019 dari total sisa pembiayaan 
yang disalurkan oleh bank yang belum dibayarkan nasabah. Sedangkan pada 
kategori macet juga mengalami penurunan pada tahun 2018 lalu kemudian naik 
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drastis pada tahun 2019 dari total sisa pembiayaan yang disalurkan oleh bank 
yang belum dibayarkan nasabah. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan atau 
strategi agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan jumlah pembiayaan 
bermasalah.  
Apabila terjadi penunggakan pembayaran atau kurang lancat dalam 
pembayaran angsuran, tentunya pihak bank tidak serta merta melakukan tindakan 
pada jaminan nasabah tersebut atau mengubah akad secara sepihak (Hutami & 
Triyanto, 2016). Terlebih dahulu pihak bank harus mengklarifikasi apa penyebab 
yang mengakibatkan terjadinya penunggakan pembayaran angsuran secara 
objektif, maka di situlah akan diketahui penyebabnya, apakah karena terjadi 
kendala terhadap usahanya atau karena kelalaian, kebohongan, ketidakjujuran, 
dan “kenakalan” nasabah tersebut (Badrulzaman, 2001). 
Pengetahuan terhadap penyebab tersebut sangatlah penting agar dapat 
menghindari adanya tindakan yang zalim atau ketidakadilan yang dilakukan 
pihak bank kepada nasabahnya yang tidak sengaja menunda untuk membayar 
mengangsur atau melunasi kewajibannya. Dengan demikian, akan disepakati 
bersama bagaimana cara penyelesaiannya oleh kedua belah pihak (Hutami & 
Triyanto, 2016).  
Lalu bagaimana strategi yang dilakukan bank BNI syariah cabang 
Makassar dan pendekatan seperti apa yang dilakukan dalam menangani 
pembiayaan yang bermasalah terkhusus pada produk KPR dengan skema akad 
murabahah?. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan 
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meneliti terkait strategi penanganan pembiayaan bermasalah terkhusus pada 
Produk Kepemilikan Pembiayaan Rumah (KPR) pada BNI Syariah cabang 
Makassar dan hasil penelitian akan diuraikan dalam skripsi yang berjudul 
“Strategi Penanganan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Griya iB 
Hasanah Bermasalah dengan Skema Akad Murabahah” (STUDI PADA 
BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR) 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini : 
1. Bagaimana pendekatan yang dilakukan bank BNI syariah cabang 
Makassar pada nasabah yang kurang lancar dalam membayar angsuran 
pembiayaan produk KPR BNI Griya iB Hasanah dengan skema akad 
murabahah? 
2. Bagaimana strategi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan 
bermasalah produk  KPR Griya iB Hasanah dengan sekama akad 
murabahah pada bank BNI Syariah Cabang Makassar? 
C. Tujuan 
1. Untuk mengetahui bagaiamana pendekatan yang dilakukan oleh pihak 
bank BNI Syariah pada nasabah yang kurang lancar dalam pembayaran 
angsuran produk KPR Griya iB Hasanah dengan skema akad murabahah. 
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2. Untuk mengetahui prosedur penyelamatan dan penyelesaiaan pembiayaan 
Produk KPR Griya iB Hasanah dengan skema akad murabahah pada bank 
BNI syariah cabang Makassar. 
D. Manfaat 
1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi untuk 
menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait perbankan syariah dan 
menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan penelitian yang 
sejenis. 
2. Manfaat Praktis. Memberikan sumbangsi pemikiran bagi BNI Syariah 
Cabang Makassar sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 
kualitas layanan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran 
pembiayaan. 
E. Deskripsi dan Fokus Penelitian  
Menurut Moleong (2014: 97) fokus penelitian merupakan masalah pokok 
yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang 
diperoleh nya melalui kepustakaan ilmia ataupun kepustakaan yang lainnya. 
Fokus penelitian dalam pandangan kualitatif yaitu pembatasan masalah dalam 
penelitian sebagai pusat dalam topik penelitian. Sehingga dengan adanya fokus 
penelitian ini peneliti dapat benar-benar mampu mengumpulkan data dan dapat 
menganalisis data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. 
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Agar mempermudah dalam penulisan skripsi ini dan juga mempermudah 
pembaca dalam memahami isi skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup 
pembahasan agar lebih jelas dan terarah. Di sini penulis hanya akan fokus pada 
strategi penanganan produk pembiayaan kepemilikan rumah bermasalah dengan 
skema akad murabahah baik itu nasabah yang terkendala dengan keuangannya 
maupun nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayarannya padahal 
mampu pada produk KPR BNI Griya iB Hasanah dengan akad murabahah. 
F. Penelitian Terdahulu 
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam 
menentukan judul penelitian dan juga sebagai bahan pembanding antara 
penelitiannya dengan penelitian terahulu yang berupa skripsi dan jurnal, sebagai 
berikut: 
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 
No  Peneliti Judul Metodologi 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1.  Ari Zulfikri, 
dkk (2019) 
Strategi 
Penyelamatan 
Pembiayaan 
Bermasalah 
Pada 
Pembiayaan 
Murabahah 
Bank BNI 
Syariah 
Cabang Bogor 
Kualitatif dengan 
pendekatan 
penelitian 
deskriptif kualitatif 
yang dimaksudkan 
untuk memperoleh 
informasi 
mengenai langkah-
langkah yang 
dilakukan Bank 
BNI syariah dalam 
melakukan strategi 
penyelamatan 
pembiayaan 
bermasalah 
Secara umum strategi 
penanganan 
pembiayaan bermasalah 
yang digunakan oleh 
Bank BNI syariah 
Cabang Bogor ada dua, 
yaitu stay strategy dan 
exit strategy. Namun 
dalam penyelamatan 
pembiayaan 
bermasalah, strategi 
yang digunakan oleh 
Bank BNI syariah 
Cabng Bogor yaitu stay 
strategy, yakni strategi 
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khususnya pada 
pembiayaan 
murabahah 
yang digunakan apabila 
pihak bank masih ingin 
menjalin hubungan 
bisnis dengan nasabah.  
2.  Melika Lulu 
Oktaviani 
(2018) 
Analisis 
penyelesaian 
pembiayaan 
bermasalah 
pada akad 
murabahah 
dengn fatwa 
DSN MUI 
(Studi kasusu 
pada Bank 
Tabungan 
Negara cabang 
syariah serang) 
Deskriptif analisis 
dengan analisis 
data yang 
digunakan adalah 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
kualitatif terhadap 
data primer dan 
data sekunder. 
Dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah 
BTN syariah cabang 
serang menggunakan 
beberapa tahapan yaitu 
panggilan intensif pada 
nasabah, pemberian 
surat peringatan, 
rescheduling, 
penghapusbukuan, dan 
yang terakhir adalah 
eksekusi jaminan. 
3. Lusriadi 
(2018)  
Restrukturisasi 
pembiayaan 
bermasalah 
pada produk 
Griya iB 
Hasanah di 
BNI syariah 
kantor cabang 
Depok 
Kualitatif dengan 
analisis data 
menggunakan 
metode deskriptif 
untuk 
mendeskripsikan 
restrukturisasi 
dalam 
penyelamatan 
pembiayaan 
bermasalah. 
Manajemen 
restrukturisasi 
pembiayaan bermasalah 
di BNI syariah kantor 
cabang Depok selalu 
berpedoman pada 
peraturan yan sudah 
ditetapkan. Bentuk 
strukturisasi yang 
digunakan yaitu 
rescheduling dan 
reconditioning, 
sedangkan untuk 
restecturing jarang 
digunakan atau 
diterapkan. 
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4.  Achmad 
Fawaizul 
Umam dan 
Nurlailah 
(2018) 
Strategi 
Collection 
Dalam 
Penanganan 
Pembiayaan 
Bermasalah 
Pada 
Pembiayaan 
Murabahah 
Konsumtif DI 
BNI Syariah 
Kantor Cabang 
Pembantu Unit 
Mikro Sidoarjo 
Kualitatif dengan 
teknik analisis data 
menggunakan 
metode deskriptif 
kualitatif dengan 
menggunakan 
pendekatan 
penelitian 
lapangan. 
Penelitian ini 
digunakan karena 
peneliti ingin 
terlibat secara 
langsung di 
lapangan, mencatat 
secara hati-hati apa 
yang terjadi, serta 
membuat laporan 
secara lengkap dan 
terperinci yang 
berkenaan dengan 
pokok masalah 
yang diteliti. 
1. Faktor-faktor 
penyebab 
terjadinya masalah 
pembiayaan 
bermasalah pada 
pembiayaan 
murabahah 
konsumtip di Bank 
BNI Syariah KCP 
Unit Mikro 
Sidoarjo adalah 
faktor internal dan 
eksternal. 
2. Strategi collection 
dalam penanganan 
pembiayaan 
bermasalah pada 
pembiayaan 
murabahah 
konsumtif di BNI 
Syariah KCP Unit 
Mikro Sidoarjo, 
antara lain, via 
telepon dan 
kunjungan rumah, 
pengeluaran surat 
peringatan (SP), 
strategi 3R 
(Recheduling, 
Reconditioning, 
Restrukturing), dan 
Lelang. 
3. Berdasarkan data 
kolektabilitas 
selama bulan 
September hingga 
Desember 2017 
yang mengalami 
penurunan, 
menyatakan bahwa 
strategi yang 
digunakan 
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collection sangat 
efektif dalam 
menangani 
pembiayaan 
bermasalah pada 
pembiayaan 
murabahah 
konsumtif di BNI 
Syariah KCP Unit 
Mikro Sidoarjo.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Syariah Enterprise Theory 
Syariah enterprise theory merupakan teori yang menekankan bahwa pada 
dasarnya kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah Swt, sedangkan 
manusia hanya diberikan hak untuk mengelolahnya dengan baik (khalifa fil ardi) 
(Haryadi, 2010). Syariah enterprise theory ini merupakan pengembangan dari 
enterprise theory yang didalamnya berisi tentang nilai-nilai islam, yang menurut 
para ahli bahwa enterprise theory ini lebih cocok untuk suatu sistem ekonomi 
yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah, karena menekankan pada 
pertanggungjawaban yang luas. Lalu kemudian dikembangkan dengan 
sedemikian rupa agar lebih dekat lagi dengan syariah, hingga akhirnya diperoleh 
bentuk teori yang dikenal dengan syariah enterprise theory (SET) (Triyuwono, 
2007:3). 
Hal penting yang melandasi penetapan konsep syariah enterprise theory 
salah satunya adalah Allah sebagai sang pencipta dan pemilik sumber daya serta 
pemilik amanah yang dimiliki oleh para stekeholders, dimana sumber daya yang 
diberikan tersebut melekat sebuah tanggungjawab dalam pelaksanaan, cara dan 
tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah (Kalbarini, 2018). Dengan 
artian bahwa segala sesuatu baik itu tindakan maupun keputusan yang diambil 
haruslah sejalan dengan nilai-nilai keislaman.  
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Tiga hal penting yang ditekankan pada teori ini, yaitu 
pertanggungjawaban keseluruhan aktivitas secara vertikal kepada Allah Swt, 
pertanggungjawaban horizontal terhadap manusia, serta terhadap lingkungan 
kerja atau instansi. Serta bagaimana hubungan manusia itu dengan instansi dan 
hubungan manusia, instansi dengan Allah Swt selaku pemilik amanah (Haryadi, 
2010). 
Syariah enterprise theory tidak hanya semata-mata peduli terhadap 
kepentingan individu, tetapi juga peduli terhadap pihak-pihak lainnya. Jika 
dikaitkan dengan bagaimana penyelesaiaan pembiayaan bermasalah terkhusus 
pada kolektabilitas kurang lancar dan macet pada produk KPR dengan akad 
murabahah pada bank BNI Syariah Cabang Makassar maka teori ini akan 
menekankan bahwasanya adanya kepedulian pihak bank dalam mencari tahu 
kendala apa yang dihadapi nasabahnya sehingga pembayaran angsuran kurang 
lancar atapun macet dan bersama-sama mencarikan jalan keluar terhadap kendala 
yang dihadapi dengan berpedoman pada nilai-nilai keislaman dan memperhatikan 
pihak-pihak lainnya (nasabah) sebelum memutuskan melakukan tindakan pada 
jaminannya. 
B. Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang biasanya 
dihadapi oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, dimana risiko 
pembiayaan ini merupakan risiko yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah dalam 
memenuhi kewajibannya (Karim A. , 2010). 
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Pembiayaan bermasalah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Non 
Performing Financing (NPF) merupakan rasio pembiayaan bermasalah dari total 
pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah ini merupakan pembiayaan 
yang kapasitas pembayarannya berada pada kategori kurang lancar, diragukan, 
dan macet (Djamil, 2014). 
C. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
Ada dua cara yang dilakukan dalam penanganan Pembiayaan bermasalah, 
antara lain: 
1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 
Penyelamatan pembiayaan merupakan sebuah istilah teknis yang 
dipergunakan dalam perbankan sebagai jalan atau langkah-langkah yang 
dilakukan bank dalam menangani permasalahan pembiayaan yang dihadapi 
oleh nasabah yang masih memliki peluang usaha yang baik, namun terkendala 
atau mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, agar dapat 
menyelesaikan kewajiban tersebut. 
Ketetapan Bank Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
syariah, yang memberikan pengertian tentang penyelamatan pembiayaan 
bermasalah, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang 
restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 
sebagai berikut: 
a) Penjadwalan kembali (rescheduling); 
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b) Persyaratan kembal (reconditioning); 
c) Penataan kembali (restrukturing)  
2. Penyelesaiaan Pembiayaan Bermasalah 
Penyelesaian pembiayaan bermasalah (macet) merupakan upaya atau 
langkah yang diambil untuk menarik kembali pembiayaan dari nasabah atau 
debitur dengan kategori macet, terutama pembiayaan yang sudah jatuh tempo 
atau memenuhi syarat pelunasan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-
undang Perbankan Syariah. Penyelesaiaan pembiayaan diambil apabila upaya 
penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi tidak berhasil dilakukan dan 
pembiayaannya masih tergolong macet (Ubaidillah, 2018). Dalam rangka 
penyelamatan pembiayaan macet tersebut, pihak bank melakukan sebuah 
tindakan hukum yang bersifat represif (Sjahdeini, 1997). 
Penyelesaian sengketa yang menyangkut tentang transaksi bisnis 
syariah pada dasarnya masuk pada wilayah hukum perjanjian sehingga asas 
yang berlaku ialah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) (Umam 
K. , 2016). Artianya bahwa para pihak bebas memilih hukum dan pilihan 
forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai apabila terjadi sengketa 
keperdataan diantara mereka. 
Terkait penyelesaian sengketa, dalam pasal 55 Undang-undang No. 21 
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditegaskan bahwa : 
1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan 
dalam lingkup peradilan agama; 
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2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai 
dengan isi akad; 
3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip syariah. 
Yang dimaksud dengan penyelesaiaan sengketa berdasarkan isi akad 
menurut pasal 55 ayat (2) antara lain: 
a. Musyawarah; 
b. Mediasi Perbankan; 
c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau badan 
arbitrase lain; 
d. Melalui peradilan dalam lingkup peradilan umum. 
Sumber-sumber penyelesaiaan pembiayaan antara lain sebagai berikut: 
(Ubaidillah, 2018) 
a. Barang-barang yang dijaminkan pada pihak Bank. Dimana dalam 
fikih didasarkan pada prinsip rhan 
b. Jaminan perorangan, baik dari orang perorangan maupun dari 
badan hukum, yang dalam fikih didasarkan pada prinsip kafalah. 
c. Seluruh harta kekayaan debitur atau pemberi jaminan berdasarkan 
(pasal 1131 KUHP Perdata) termasuk dalam bentuk piutang 
kepada Bank sendiri (jika ada). Hal tersebut didasarkan pada Hadis 
Rasululah Saw dari Ka‟ab bin Malik, “Sesungguhnya Nabi Saw 
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pernah menyita harta milik Muaddz kemudian dia menjualnya 
untuk membayar utangnya” (HR. Imam Daruquthni). 
d. Pembayaran dari pihak ketiga yang mengaku bersedia melunasi 
kewajiban debitur tersebut. Dalam fiki didasarkan pada prinsip 
kafala atau hiwalah. 
Pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur juga dalam 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Bank 
Indonesia, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang 
Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penjelasan terkait ketentuan 
tersebut antara lain sebagai berikut: (Umam K, 2016) 
1. Fatwa DSN-MUI 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait akad-
akad syariah yang boleh diterapkan dalam operasional perbankan syariah juga 
memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Antara lain Fatwa No. 
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yakni dalam bagian kelima butir 
ke-2 fatwa dimaksud menegaskan bahwa “Jika nasabah menunda-nunda 
pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. 
2. Peraturan Bank Indonesia 
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Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 mengenai pelaksanaan 
prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dan penyaluran dana serta 
pelayanan jasa bank syariah. Terkait penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 
4, yang berbunyi: 
1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana 
tertuang dalam akad antara bank dengan nasabah, atau jika terjadi 
sengketa antara bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui 
musyawarah. 
2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan 
antara lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan 
melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
Memberikan tambahan kewenangan dalam lingkup Peradilan Agama, 
yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa dalam bidang 
ekonomi syariah. Dan perbankan syariah termasuk dalam ruang lingkup 
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ekonomi syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan 
dalam lingkup Peradilan Agama. 
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
Penyelesaian sengketa dalam undang-undang Perbankan Syariah 
diatur dalam pasal 55 sebagaimana dijelaska di atas. 
D. Pengertian Strategi 
Kata strategi merupakan turunan kata dalam bahasa Yunani yaitu 
strategos yang berarti sesuatu hal yang dilakukan oleh komandan militer dalam 
hal menyusun rencana untuk memenangkan perang. Strategi merupakan sebuah 
ancangan yang secara keseluruhan berkaitan dengan penyusunan gagasan, 
perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. 
Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi merupakan 
jajaran keputusan dan tindakan manajerial yang akan menjadi penentu bagaimana 
kinerja  perusahaan dalam jangka panjang. Adapun manjemen strateginya 
mencakup pengamatan terhadap lingkungan dan perumusan strategi, seperti 
merencanakan strategi atau perencanaan jangka panjang (David & Wheelen, 
2003).  
E. Pembiayaan Jual Beli Murabahah 
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 yaitu penyedian uang 
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
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dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di mana dalam Perbankan 
Syariah pembiayaan itu ditempuh melalui transaksi jual beli, sewa, dan 
investasi. Implementasi akad berdasarkan prinsip jual beli yang dilakukan 
oleh Perbankan Syariah dalam rangka menyalurkan dana pada masyarakat 
yaitu jual beli murabahah, salam, dan istishna (Handayani, Masse, & 
Sunuwati, 2019). 
Bentuk pembiayaan jual beli salah satu yaitu Murabahah. Dimana 
secara bahasa berasal dari kata Ar-Ribhu yang berarti keuntungan, laba, 
tambahan (margin).Transaksi murabahah ini lazim digunakan pada zaman 
Rasulullah dan sahabat walaupun pada saat itu istilah murabahah belum 
dikenal, akan tetapi dalam pengaplikasiannya sehari-hari sudah dikenal dan 
dilaksanakan pada saat itu, dimana secara sederhana murabahah berarti 
penjualan barang senilai dengan harga barang tersebut ditabah dengan 
keuntungan/margin yang telah disepakati (Pratiwi, Nawawi, & Kamaluddin, 
2015),  
OJK mendefenisikan murabahah sebagai akad transaksi mu‟amalah 
dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah 
margin yang disepakati oleh para pihak. Dalam transaksi murabahah, penjual 
harus memberi tahu harga pokok pembelian barang tersebut dan tambahannya 
sebagai tingkat keuntungan (Antonio, 2001). Transaksi pembiayaan 
murabahah pada perbankan syariah menekankan adanya pembelian 
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komoditas atau barang berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya 
memberikan pinjaman uang semata seperti yang diterapkan pada bank 
konvensional (Pratiwi dkk, 2015). 
2. Landasan Hukum 
Adapun landasan hukum yang menjadi landasan atau acuan penerapan 
akad murabahah, diantaranya: 
a. Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an merupakan pedoman hidup umat Islam yang utama dalam 
menjalankan kehidupan, baik itu yang mengatur terkait hubungan 
dengan sang pencipta dan juga mengatur hubungan antar sesama 
(mu‟amalah). Adapun Ayat Al-Qur‟an yang secara umum 
membolehkan adanya transaksi jual beli diantaranya yaitu QS. Al-
Baqarah : 275 dan QS. An-Nisa: 29. Allah berfirman : 
... ٰبٕاَ  وَ  انسِّ س  ح   ٔ ٍْعَ   َُ اْنب 
مَ  للّاٰ ا ح   ٔ ... 
Terjemahnya:”… Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba…”  
ُُْكىَْ اضَ  ِي ٍَْ ت س  ةَ  ع  بز  ٌَ  تِج  ٌَْ ت ُكٕ َ أ  ٍُْ ُكىَْ بِبْنب بِطمَِ إِل  ان ُكىَْ ب   ٕ َ ت ؤُْكهُٕا أ ْي ٍَ آيَ َُٔ ل  بان ِرٌ ٓ ب   ٌ ب أٌ  
ب  ً ِحٍ ٌَ  بُِكىَْ ز  ب ٌَ  للا  َ ك  ۛ َ إِ ُكىَْ  َْفُس  َ ت ْقتُهُٕا أ  ل   ٔ  َ ۛ  
Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. 
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b. Al-Hadits 
Adapun hadits Nabi Saw yang membolehkan adanya transaksi jual 
beli diantaranya : 
زَ  – ْٔ ْبُس ٍْعَ  ي  ُكمَ  ب   ٔ  َِ ُجمَِ بٍِ ِد مَُ انس   ً ْطٍ بَُ ؟ ق بلَ  ع 
ْسبَِ أ  ه ىَ  أ يَ  اْنك  س   ٔ  َِّ ٍْ ه  ه ى للا ع  ًَ  ص   ُسئِمَ  انُ بِ
نبزازٔانحبكًبا   زٔاِ 
Artinya: “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) 
apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; 
pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli 
yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim). 
Dan hadist Nabi Saw yang membolehkan adanya jual beli secara 
tidak tunai yaitu:  
 قَالَ  َوَسل مَ  َوآلِهِ  َعلَْيهِ  للاُ  َصل ى الن بِي   أَن  :ثاَلَث    اْلبََرَكةُفِْيِهه  :اَْلبَْيعُ   ،َواْلُمقَاَرَضةُأََجٍل،إَِلى 
ٍْعَِ (ْبٔز ا ابٍ عًُبجّ صٍٓب) ٍْتَِ لَ  نِْهب  ٍِْساْنبُسَِّ نِْهب  ِع ْهطَُ بِبنش  خ   ٔ  
Artinya: Nabi Saw bersabda; “Ada tiga hal yang mengandung 
berkah: jual beli secara tidak tunai, muqaradha (murabahah), dan 
mencampur gandum dengan jewawud untuk keperluan rumah tangga, 
bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).  
Transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara 
tangguh ini merupakan salah satu karakteristik dari pembiayaan 
murabahah yang saat ini dilakukan atau diterapkan oleh perbankan 
syariah. 
c. Farwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.  
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3. Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah 
Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu lembaga yang mengatur 
terkait produk Perbankan Syariah melaui Devisi Pengembangan Produk dan 
Edukasi Departemen Perbankan Syariah yang tercantum dalam Buku Standar 
Produk Murabahah (2015: 7-8) menyatakan bahwa jual beli murabahah 
dalam prespektif Ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang 
harus dipenuhi. Adapun rukun-rukun tersebut terdiri dari: 
1. Adanya pihak yang berakad (Al-„aqidain), terdiri dari: 
a) Penjual (Bank) 
b) Pembeli (Nasabah) 
c) Pemasok (Supplier) 
2. Ada objek yang diakadkan (Mahallul „Aqad), mencakup: 
a) Wujud barang yang diperjual belikan 
b) Harga barang 
3. Tujuan Akad (Maudhu‟ul Aqad) 
4. Akad (Sighat al-„Aqad), terdiri dari: 
a) Ijab (Serah) 
b) Qabul (Terima) 
Adapun syarat yang harus dipenuhi, antara lain : 
1. Kecakapan hukum oleh para pihak yang berakad. 
2. Sukarela antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan atau berada dalam 
tekanan. 
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3. Objek yang diperjual belikan tidak termasuk dalam unsur yang dilarang 
secara hukum syariah maupun hukum positif, yaitu unsur maghrib 
(maysir, gharar, dan riba). 
4. Tujuan pokok akad. Dimana dalam kaitannya dengan jual beli murabahah 
ini, maka tujuan akad adalah pemindahan hak milik kebendaan dari pihak 
Bank (bai‟) kepada Nasabah (musytari‟). 
5. Sighat al-Aqad berupa ijab dan qabul 
a) Jala‟ul ma‟na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu 
jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. 
b) Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul 
c) Jazmul iradataini yaitu antara ijab dan kabul menunjukka kehendak 
para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa. 
F. KPR BNI Griya iB Hasanah 
Kredit Pemilikan Rumah atau disebut dengan KPR merupakan salah satu 
jenis layanan kredit yang disediakan oleh perbankan kepada para nasabah yang 
membutuhkan pinjaman khusus untuk memenuhu kebutuhan akan pembelian, 
pembangunan, dan renovasi rumah (Satria & Setiani, 2018). KPR hadir bertujuan 
untuk memudahkan masyarakat yang ingin memiliki rumah dan meringankan 
masyarakat dalam pembayaran dengan cara mencicil (Ikatan Bankir Indonesia, 
2018) 
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Dalam perbankan syariah dikenal denga istilah Kepemilikan Pembiayaan 
Rumah (KPR) yang didefenisikan oleh OJK sebagai pembiayaan jangka pendek, 
menengah atau jangka panjang guna membiayai pembelian rumah tinggal, baik 
baru ataupun bekas dengan prinsip/akad murabahah atau dengan akad lainnya. 
Akad perjanjian yang umumnya digunakan yaitu akad murabahah yaitu 
akad jual beli antara bank dan nasabah. Dalam hal ini bank membeli barang yang 
dibutuhkan nasabah (contohnya : rumah) dan menjualnya kepada nasabah sebasar 
harga pokok ditambah dengan keuntungan/margin yang sudah disepakati 
bersama. Adapun akad lainnya yaitu istishna, Musyaraka mutanaqisha, dan 
ijarah mumtahiyyah Bit Tamlik (IMBT). 
Wibowo (2016) mengemukakan bahwa Kepemilikan Pembiayaan Rumah 
diberikan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan 
kebutuhan akan rumah dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah dimana 
pembayarannya secara angsur dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan 
dimuka yang dibayarkan setiap bulannya. Harga jual rumah telah ditetapkan 
diawal saat menandatangani akad perjanjian pembiayaan jual beli rumah, dengan 
angsuran tetap hingga jatu tempo pembiayaan. Dengan adanya kepastian jumlah 
angsuran yang tetap setiap bulannya hingga pembiayaan selesai, nasabah tidak 
akan khawatir akan naiknya jumlah angsuran akibat naik/turunnya tingkat suku 
bunga. Dan inilah yang menjadi pembeda antara KPR di Bank Konvensional dan 
KPR di Bank Syariah yang juga sekaligus menjadi kelebihan dari KPR dengan 
menggunakan prinsip syariah. 
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Produk Kepemilikan Pembiayaan Rumah (KPR) pada Bank BNI Syariah 
dikenal dengan nama BNI Griya iB Hasanah, yaitu fasilitas pembiayaan konsumif  
yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, 
merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya) dan 
membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan 
kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon 
nasabah. Adapaun akad yang digunakan yaitu akad murabahah (BNI Syariah, 
2020). 
Adapun keunggulan dari produk KPR BNI Griya iB Hasanah ini yaitu: 
1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip 
syariah. 
2. Maksimum pembiayaan sd 25 Milyar. 
3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk 
pembelian tana kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan 
kemampuan pembayaran. 
4. Jangka waktu sampai dengan 20 tahun untuk nasabah fixed income. 
5. Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan. 
6. Harga jual tetap tidak berubah sampai lunas. 
7. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat 
dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI 
Konvensional. 
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G. Kerangka Fikir 
Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka fikir agar 
penelitian tersebut dilakukan secara sistematis dan dapat mudah dipahami. 
Kerangka fikir pada hakikanya menjelaskan atau menggambarkan tentang bentuk 
hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Widodo, 2019). Adapun 
model yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diangkat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembiayaan 
Murabahah 
KPR BNI Griya 
iB Hasanah 
Pembiayaan 
Bermasalah 
Kategori 
Kurang Lancar 
Kategori 
Macet 
Strategi 
Penyelesaian 
PT. Bank BNI 
Syariah Kantor 
Cabang Makassar 
Kesimpulan 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian 
kualitatif . Menurut (Moleong, 2008) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 
dan bahasa secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat 
diamati.  
Sugiono (2006; 207) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak 
menggunakan populasi, tetapi menggunakan “social situation” atau situasi sosial 
yang terdiri dari tiga elemen : tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi 
secara sinergis.  
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 
kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data deskriptif yang bersumber pada 
ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati melalui pengamatan pada objek 
penelitian. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitia ini yaitu dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Dimana deskriptif analisis menurut 
(Sugiyono, 2007) adalah suatu metode untuk mendeskripsikan atau menjabarkan 
data-data hasil penelitian, kemudian diperoleh kesimpulan yang  objektif, logis, 
sistematis, dan konsisten. Data-data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan 
hasil pengamatan, hasil wawancara, cuplikan tertulis dari dokumen, pemotretan, 
serta catatan lapangan,  lalu diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan 
(Ibrahim & Sudjana, 1989). 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kualitatif. Dimana penulis mengumpulkan data yang bersifat deskriptif yang 
berupa kata tertulis/lisan dan memahami secara mendalam dan menggali makna 
dari subjek yang diteliti. 
Adapun sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu:  
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh 
peneliti dari lapangan. Yaitu diperoleh dari responden melalui wawancara 
dengan pihak bank dan juga dokumentasi. Sehingga dapat memeberikan 
gambaran secara umum mengenai objek yang diteliti. 
2. Data Sekunder 
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Data sekunder yaitu berupa kajian kepustakaan yang diperoleh dari 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain, artikel, buku-buku yang 
berkaitan dan sebagainya. 
D. Tekhnik Pengumpulan data 
Adapun tekhnik yang digunakan dalam memengumpulkan data yaitu: 
1. Observasi  
Observasi merupakan studi yang terencana dan sistematis tentang 
fakta sosial dan gejala alam dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 
(Kartono & Kartini, 1996). Pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra. Observasi 
dilakukan dengan cara pengamatan melalui via daring (dalam jaringan) dan 
meminta keterangan dengan salah satu pihak BNI Syariah Cabang Makassar 
untuk memperoleh data awal. 
2. Wawancara  
Tekhnik ini dilakukan untuk mendapatkan data primer. Yaitu teknik 
pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak instansi 
terkait untuk memperoleh beberapa informasi secara langsung terkait objek 
yang diteliti. 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari 
informasi dari berbagai literatur yang sifatnya kredibel berkaitan dengan 
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masalah yang diangkat dalam suatu penelitian. Adapun sumber informasi 
tersebut yaitu, buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu ataupun dari berbagai 
sember lain yang relevan yang berkaitan dengan apa yang diteliti. 
4. Dokumentasi 
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai 
dokumen sebagai bahan analisis yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel 
yang akan diteliti, baik dalam bentuk surat, catatan harian, traskrip, hasil 
rapat, arsip, brosur, internet, majalah dan sebagainya. Data berupa dokumen 
ini biasanya dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. 
Informasi terkait penelitian ini diperoleh dari beberpa informan 
diantaranya sebagai berikut: 
Tabel 3.1 Informan Penelitian 
No. Nama Instansi Jabatan 
1. Salam Masewali 
Bustan 
BNI Syariah Cabang 
Makassar 
Kepala unit 
Collection 
2. Karmila Harun BNI Syariah Cabang 
Makassar 
Kepala unit 
Remedial and 
Recovery (RR) 
E. Teknik Pengelolaan Data 
Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan 
data dalam rangka untuk menghasilkan kesimpulan yang diharapkan. Ada tiga 
teknik pengelilaan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai 
berikut: 
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1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan data untuk dilakukan 
penyederhanaan, pengabstrakan, serta tranformasi terhadap data kasar yang 
diperoleh, berupa catatan-catatan tertulis di lapangan (Rijali, 2018). Reduksi 
data ini meliputi, peringkasan, pengkodean, penelusuran tema, dan membuat 
kelompok-kelompok data. Pengumpulan data dan reduksi data saling 
berkorelasi dengan melalui penyajian data dan juga kesimpulan yang sifatnya 
tidak sekali jadi, tetapi secara bolak-balik (Rijali, 2018). 
2. Penyajian Data (Display) 
Setelah reduksi data dilakukan, selanjutnya dibuatkan kedalam bentuk 
khusus agar lebih tertata, menyatu dan utuh sehinggah menudahkan dan 
memungkinkan untuk ditarik kesimpulan (Rijali, 2018: 94). Dalam penelitian 
kualitatif bentuk penyajian datanya berupa teks naratif, matriks, grafik, dan 
bagan. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengungkapkan makna dari 
keseluruhan data yang diperoleh dari proses reduksi dan display data 
kemudian dilakukan verifikasi untuk kemudian ditarik kesimpulan. 
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F. Metode Analisis Data 
Analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk menyusun secara 
sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan 
lapangan, dokumentasi serta data-data lainnya. Setelah keseluruhan data telah 
rampung maka selanjutnya penulis menjabarkannya, memilih data yang dianggap 
penting untuk selanjutnya dipelajari lalu menganalisis secara keseluruhan data 
tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mudah dipahami (Sugiyono, 
2015). 
Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
yaitu metode analisis deksriptif. Yaitu dengan memaparkan, menjabarkan, 
mengklasifikasikan, dan menganalisis data-data yang telah diperoleh, sehingga 
didapatkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan objektif sesuai dengan tujuan 
penelitian. Analisis dekriptif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan baik 
dalam bentuk kata/ tulisan mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan 
variabel yang diperoleh dari serangkai subjek yang telah diteliti (Wibowo, 2016). 
G. QS. Al-Baqarah: 280 dan Perilaku Prososial Sebagai Alat Analisis 
Data 
Al-Qur‟an yang notabene merupakan firman Allah SWT tentunya sebagai 
orang yang beriman sudah sepantasnya menjadikan Al-Qur‟an sebagai petunjuk 
dan tuntunan utama dalam menjalani hidup dan segala aktivitas di muka bumi ini. 
Sebagaimana Firman Allah Swt di dalam ayat berikut: 
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ن ٱْلُهدَِ َوٱْلفُْرَقانِِ.... تِ  ٰىمِّ َنٰ   َشْهرُِ َرَمَضانَِ ٱلَِّذىِ  أُنِزلَِ فِيهِِ ٱْلقُْرَءانُِ ُهًدى لِّلنَّاسِِ َوَبيِّ
Terjemahnya:“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturubkan 
(permulaan) Al-qur‟an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas 
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara hak dan batil)......” (Q.S. Al-Baqarah 
: 185). 
Tidak terkecuali bagi Bank syariah yang melandaskan kegiatan 
operasionalnya pada prinsip syariat islam sudah sepantasnya menjadikan Al-
Qur‟an ini sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
Terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah, dalam Al-Qur‟an  
surah Al-Baqarah : 280 Allah SWT berfirman: 
 ٌَ ْٕ ًُ ُْتُىَْ ت ْعه  ٌَْ ُك ٍْسَ  اِ خ  ًْ ا ن ُك ْٕ قُ د  ٌَْ ت ص  ا   ٔ ة َ  س  ٍْس  ي   ۛ ة َ اِٰنى  َْٔ فُ  ِظس  ُذ ة  ٌَ  ُعْسس  ب ٌَْ ك  اِ  ٔ   
Terjemahnya:“Dan apabila (orang yang berhutang) dalam kesempitan, 
tunggulah sampai dia mempunya kelapangan dan kalau kamu sedekahkan 
(ketinggalan hutang) itu, lebih baik untuk kamu, kalau kamu tahu”.  
Ayat tersebut menerangkan dengan jelas bahwasanya apabila seseorang 
mengalami kendala dalam pembayaran hutang, hendaknya ia memberikan 
kesempatan atau menangguhkan pembayarannya sampai orang tersebut diberikan 
kemudahan untuk membayar hutangnya (Kalsum & Rahmi, 2017). Berdasarkan 
ayat tersebut di atas, diambil sebagai salah satu alat untuk menganalisis 
bagaimana tindakan pihak Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah, 
terkhusus bagi nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran. 
Apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai keislaman.  
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Perilaku prososial Menurut (Baron, Byrne, & Branscombe, 2007) 
merupakan sebuah tindakan menolong yang memberikan keuntungan kepada 
orang lain tanpa harus memberikan keuntungan secara langsung pada orang yang 
melakukan tindakan tersebut. Perilaku prososial merujuk pada segala tindakan 
yang bermanfaat bagi orang lain, seperti membatu, kerja sama, berbagi dan 
kepedulian antar sesama. 
Perilaku prososial diambil sebagai alat analisis untuk menganalisis sejauh 
mana tindakan pertolongan yang dilakukan pihak bank terhadap pembiayaan yang 
bermasalah. 
H. Uji Keabsahan Data 
Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 
dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan sekaligus menguji keabsahan data 
yang diperoleh. Data yang baik dan benar akan menentukan bagaimana hasil 
penelitian tersebut baik dan benar. Sebaliknya apabila data yang diperoleh keliru 
maka derajat kepercayaan terhadap penelitian tersebut akan turun (Ibrahim, 2015: 
119). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu melipui uji, credibility, 
transferability, dipendability, dan confirmability (Sugiyono, 2007:270). Dalam 
penelitian ini digunakan uji credibility dan uji Dependability 
1. Uji Credibility  (Kepercayaan) 
Dalam penelitian kualitatif uji credibility juga disebut dengan validitas 
internal. Yaitu uji yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang 
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telah dikumpulkan agar penelitian yang dilakukan tersebut tidak diragukan 
keabsahannya sebagai karya ilmiah. Untuk melihat hubungan antara data dan 
sumber data dalam uji credibility ini dilakukan dengan metode triangulasi.  
Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai 
sumber dengan berbagai waktu (Wiliam Wiersma, 1986). Dalam penelitian ini 
menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi 
metode. 
a. Triangulai Sumber. Yaitu untuk menguji creability data dengan 
mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu data hasil 
wawancara maupun sumber lain seperti dokumentasi dan sebagainya. 
b. Triangulasi Metode. Yaitu menguji creadibility data dengan cara 
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 
berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, akan 
dicek melalui teknik observasi dan dokumentasi. Apabila dengan 
teknik uji creability tersebut diperoleh data yang berbeda, maka akan 
dilakukan diskusi mendalam kepada sumber data yang bersangkutan 
untuk memastikan data yang benar (Sugiyono, 2007:274). 
2. Uji Dependability (Kebergantungan) 
Kebergantungan dalam penelitian kualitatif sebagai ciri keabsahan 
data dimaknai sebagai adanya berbagai faktor yang saling terkait yang harus 
dihubungkan oleh peneliti, baik data, sumber data, teknik pengambilan data 
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atau instrumen yang digunakan, sampai pada konteks setiap peristiwa yang 
ditemui dalam setiap penelitian (Ibrahim A. , 2015).  
Dependability dalam penelitian kualitatif disebut dengan reliabilitas, yaitu 
konsistensi dari serangkaian poses hasil penelitian yang dilakukan dengan 
kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang 
sama. Penelitian yang dipendability atau reliabiitas yaitu apabila penelitian 
yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan 
memperoleh hasil yang sama. Uji dipendability dilakukan dengan cara 
melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh 
auditor dalam hal ini pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 
peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2009). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Singkat BNI Syariah Cabang Makassar 
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 
perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga)  pilarnya yakni adil, 
transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 
sistem perbankan yang lebih adil. Oleh karena itu, banyak bermunculan bank-
bank syariah di Indonesia, salah satunya Bank BNI Syariah. Dengan 
berlandaskan Undang-undang No. 10 tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 
didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di 
Yogyakarta, Malang, Pekalongan, jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya Unit 
Usaha Syariah (UUS) BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 
31 Kantor Cabang Pembantu 
Nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang 
Konvensional dengan adanya layanan office channelling yang kurang lebih 
1746 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan 
operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap 
aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai 
oleh Dr. Hasanuddin, M. Ag, semua produk BNI Syariah telah melalui 
pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.  
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Berdasarkan putusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
12/41/KEP.GBI/2010  tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 
kepada PT Bank BNI Syariah. Dan dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 
2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin 
off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 
beroperasinya Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) 
realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak lepas dari faktor eksternal 
berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan terbitnya Undang-undang 
No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan 
Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping 
itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah 
semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah 
juga semakin meningkat.  
Terkait upaya meningkatkan kualitas layanan, ekspansi dilakukan oleh 
BNI syariah dengan membuka kantor cabang Bank BNI Syariah di Kota 
Makassar, yang berdiri pada tahun 2000 yang berlokasi di Jl. Dr. Sam 
Ratulangi No. 140, Kel. Mario, Makassar, Sulawesi Selatan. 
Desember 2019, BNI Syariah memiliki 3 Kantor Wilayah dengan 
cabang BNI Syariah mencapai 68 Kantor Cabang, 218 Kantor Cabang 
Pemantu, 13 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak dan 58 Payment Point 
(Bank BNI Syariah, 2020).  
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2. Visi dan Misi BNI Syariah 
a. Visi 
Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalalam 
layanan dan kinerja. 
b. Misi 
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 
kelestarian lingkungan. 
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 
perbankan syariah. 
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 
bekerja dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 
3. Budaya Kerja BNI Syariah 
a. Amanah: 
1) Jujur dan tepati janji 
2) Bertanggung jawab 
3) Bersemangat untuk menhasilkan karya terbaik 
4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah 
5) Melayani melebihi harapan 
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b. Jamaah: 
1) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang 
konstruktif 
2) Membangun sinergi secara propesional 
3) Membagi pengetahuan yang bermanfaat 
4) Memahami keterkaitan proses kerja 
5) Memperkuat kepemimpinan yang efektif 
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4. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Makassar 
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5. Produk dan Layanan 
1. Produk Pendanaan 
a. Tabungan 
1) BNI TabunganKu iB Hasanah 
Adalah produk simanan dana dari Bank Indonesia yang dikelolah 
sesuai dengan prinsip syariah dengan akad wadiah dalam mata 
uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung 
masyarakat. 
2) BNI Tapenas iB Hasanah 
Adalah tabungan berjangka dengan akad mudharabah 
untuk merencanakan masa depan yang dikelola bedasarkan prinsip 
syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk 
membatu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, 
ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya. 
3) BNI iB Hasanah 
Adalah tabungan dengan akad mudharabah atau akad 
wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan 
dalam mata uang Rupiah. 
4) BNI Bisnis iB Hasanah 
Adalah tabungan dengan akad mudharabah dan wadiah  
yang dilengkapi dengan detil mutasi debet dan kredit pada buku 
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tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang 
Rupiah. 
5) BNI Tunas iB Hasanah 
Adalah tabungan dengan akad wadiah dan  mudharabah 
yang diperuntukka bagi anak-anak dan pelajar yang berusia 
dibawah 17 tahun. 
6) BNI Prima iB Hasanah 
Adalah tabungan dengan akad mudharabah dan wadiah 
yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah 
segmen high networth individuals secara perorangan dalam mata 
uang Rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif. 
7) BNI Baitullah iB Hasanah 
Adalah tabungan dengan akad mudharabah dan wadiah 
yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian 
porsi berangkat menunaikan ibada Haji (Reguler/khusus) dan 
merencanakan ibadah Umrah sesuai dengan keinginan penabung 
degan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah 
atau USD. 
8) BNI Simpel iB Hasabah 
Adalah tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia 
dibawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta 
fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. 
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9) BNI Dollar iB Hasanah 
Adalah tabungan yang dikelolah dengan akad wadiah dan 
mudharabah yang memberikan beragai fasilitas serta kemudahan 
bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang 
USD. 
b. Deposito 
BNI Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang 
dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah 
perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah. 
c. Giro 
BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam 
mata uang Rupiah dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah 
dengan pilihan akad mudharabah mutlaqah atau wadiah Yad 
Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya 
atau dengan pemindahbukuan. 
2. Produk Pembiayaan 
a. Pembiayaan Konsumtif 
Pembiayaan konsumtif merupakan fasilitas pembiayaan yang 
disediakan oleh bank kepada nasabah untuk keperluan pengadaan 
barang konsumtif seperti, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Berikut ini 
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produk pembiayaan konsumtif pada Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar: 
1) BNI Oto iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif 
dengan menggunakan akad murabahah yang diberikan kepada 
anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang 
dibiayai dengan pembiayaan ini. 
Keunggulan: 
1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai 
dengan prinsip syariah 
2) Minimal pembayaran Rp. 5 Juta dan maksimal Rp. 1 
Milyar 
3) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun 
4) Uang muka ringan 
5) Harga jual tetap tidak berubah sampai lunas 
6) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara 
otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor cabang 
BNI Syariah maupun BNI Konvensional 
2) BNI Multiguna iB Hasanah, merupakan pembiayaan yang 
diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang 
kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan 
disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali 
berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna 
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Bangunan (SHGB), dengan menggunakan akad murabahah atau 
Ijarah Multijasa dan Hawalah. 
Keunggulan: 
a) Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan 
prinsip syariah 
b) Minimal pembiayaan Rp. 50 Juta dan maksimal Rp. 2 
Milyar 
c) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun 
d) Uang muka ringan 
e) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas 
f) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara 
otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI 
Syariah maupun BNI Konvensional 
3) BNI Griya iB Hasanah, yaitu fasilitas pembiayaan konsumif  yang 
diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, 
membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, 
apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah kavling serta rumah 
indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan 
dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon 
nasabah. Adapaun akad yang digunakan yaitu akad murabahah 
Keunggulan: 
a) Maksimal pembiayaan sampai dengan Rp. 25 Milyar  
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b) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali 
untuk pembiayaan kavling maksimal 10 tahun atau 
disesuaikan dengan kemampuan membayar 
c) Jangka waktu sampai dengan 20 tahun untuk nasabah yang 
fixed income 
d) Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan 
pembiayaan 
e) Harga jual tetap tidak berubah sampai lunas 
4) BNI Fleksi Umroh iB Hasanah, yaitu pembiayaan bagi anggota 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket 
perjalanan ibadah umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja 
sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah dengan 
menggunakan akad multijasa. 
Keunggulan: 
a) Dapat membiayai perjalanan ibadah umroh orang 
tua/mertua suami/istri dan anak-anak 
b) Maksimal pembiayaan Rp. 200 Juta  
c) Jagka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun atau 
nasabah payroll BNI atau BNI Syariah 
d) Uang muka ringan 
e) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas 
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5) BNI CCF iB Hasanah, adalah pembiayaan yang sesuai prinsip 
syariah yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan 
simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang 
diterbitkan BNI Syariah dengan menggunakan akad murabahah 
dan ijarah multijasa. 
Keunggulan: 
a) Memberi kemudahan kepada nasabah yang mempunyai 
simpanan Rupiah ataupun Valas USD untuk memperoleh 
pembiayaan dengan cepat 
b) Maksimal pembiayaan sebesar 95% (untuk simpanan 
Rupiah) dan 60% (untuk simpanan Valas USD) dari jumlah 
nominal deposito/tabungan/giro atas nama yang dijaminkan 
c) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor 
cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensioal 
d) Maksimal jangka waktu selama 3 tahun 
6) Pembiayaan Produktif 
Pembiayaan Produktif merupakan fasilitas pembiayaan yang 
disediakan oleh bank untuk membiayai modal kerja atau investasi. 
Berikut ini produk pembiayaan produktif pada Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar: 
1. KUR iB Hasanah, adalah kredit/pembiayaan modal kerja 
dan/atau investasi kepada debitur invidu/perseorangan, badan 
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usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak 
namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan 
tambahan belum cukup.  
2. Usaha Kecil iB Hasanah, adalah pembiayaan syariah yang 
digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun 
investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip 
pembiayaan syariah. Akad yang digunakan yaitu akad 
murabahah dan musyarakah.  
3. Wirausaha iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan produktif 
yang ditujukan untuk memenuhi pembiayaan usaha produktif 
(modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan 
prisip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, dengan menggunakan adad murabahah, musyarakah 
dan mudharabah. 
4. Kopkar/Kopeg iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan 
mudharabah dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana 
menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada 
Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeg) untuk 
disalurkan sesuai dengan prinsip syariah kepada pegawai. 
5. Linkage Program iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan 
dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana melakukan 
pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Kuangan 
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Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dan lain-lain) untuk 
diteruskan ke end user (Pengusaha mikro, kecil dan menengah 
syariah). kerja sama dengan LKS dapat dilakukan secara 
langsung ataupun melalui lembaga pendamping. 
6. Dealer iB Hasanah, merupakan pola kerjasama pemasaran 
dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan 
kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user 
dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan 
tenaga yang cukup besar dalam hal peyaluran, pemantauan, 
atau penyelesaian pembiayaannya. 
7. Valas iB Hasanah, merupakan pembiayaan yang diberikan oleh 
unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan 
dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing. Akad yang 
digunakan disesuaikan dengan kebutuhan  calon nasabah 
pembiayaan. 
3. Produk Jasa 
Produk jasa yang ada di BNI syariah cabang makassar yaitu 
ada 4, antara lain: 
a. Bank Garansi 
b. Cash Management, yaitu  
c. Collection Financial (inkaso) 
d. Safe Deposit Box 
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6. Kode Etik Bank BNI Syariah 
Berdasarkan keputusan direksi No. BNISy/DIR/403. Tanggal 23 
Desember 2010. BNI Syariah memilki kode etik dan budaya kerja yang 
berlaku sebagai norma, pedoman, serta aturan yang dimilki oleh Bank BNI 
Syariah yang menjadi dasar dalam berperilaku sebagai insan BNI Syariah. 
Kode etik dan budaya kerja BNI Syariah ini berlaku bagi seluruh insan BNI 
Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan BNI Syariah. 
Berikut 19 kode etik yang diterapkan pada BNI Syariah yang menjadi norma, 
pedoman, serta dasar dalam berperilaku bagi setiap insan BNI Syariah: 
1) Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara kaffah 
dan istiqamah. Yaitu sebagai insan BNI Syariah dalam melakukan 
tugas dan pekerjaannya harus menhindari unsur: a) Riba; b) Maisir; c) 
Gharar; d) Haram, dan e) Zalim 
2) Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan 
(maslahah) dan berlaku secara universal. Yaitu sebagai insan BNI 
Syariah dalam melakukan tugas dan pekerjaannya harus: a) Memenuhi 
kepatuhan terhadap syariah (halal), bermanfaat, dan membawa 
kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak 
menimbulkan kemudharatan dan b) Dilakukan dengan semangat 
rahmatan lil alamin yaitu dilakukan untuk semua pihak yang 
berkepentingan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. 
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3) Melakukan pencatatan dan penyususnan laporan BNI Syariah dengan 
baik dan benar. Segenap insan BNI Syariah mencatat data-data dan 
menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung 
jawabnya secara jujur, tepat, benar, dan akurat. 
4) Larangan penyalahgunaan jabatan. Insan BNI Syariah dilarang untuk 
menggunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk 
keuntungan pribadi maupun kepentingan pihak-pihan lain.  
5) Menghindari benturan kepentingan. Insan BNI Syariah dilarang: a) 
Melakukan transaksi, kontrak maupun investasi dengan mitra kerja, 
nasabah atau rekanan yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan BNI 
Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan 
untuk memberi keuntungan bagi insan BNI Syariah dan/atau 
merugikan kepentingan BNI Syariah dan/atau dapat mempengaruhi 
dalam pengambilan keputusan; b) Memberikan kontrak atau pekerjaan 
atau informasi yang terkait dengan kontrak kepada pihak lain tanpa 
melalui prosedur yang berlaku; c) Mengambil keuntungan 
menggunakan aset BNI Syariah jabatan dan informasi yang seharusnya 
merupakan keuntungan BNI Syariah; d) Merangkap jabatan sebagai 
pengurus dan fungsionaris partai politik, pejabat umum, pejabat 
eksekutif, pejabat legislatif, pejabat yudikatif dan sebagainya; f) 
bekerja untuk kepentingan mitra kerja atau nasabah yang akan atau 
sedang melakukan kontrak  dengan BNI Syariah antara lain sebagai 
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konsultan kecuali mendapat penugasan dari BNI Syariah; Serta g) 
memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau instansi lain dalam 
bentuk apapun yang dapat mempengaruhi tugan dan tanggung 
jawabnya di BNI Syariah kecuali mendapat penugasan dari Direksi. 
6) Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi 
imbalan atau cinderamata (Risywah).  
7) Menjaga nama baik BNI Syariah. insan BNI Syariah bersikap amanah, 
berakhlak baik, jujur, profesional, cerdas, bertanggung jawab, terbuka 
dan selalu berpijak pada nilai amanah dan jamaah, setia mentaati 
sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perusahaan, 
perundang-undngan, fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia 
dan kode etik Bankir Inonesia. Serta tidak melakukan perbuatan tercela 
yang dapat merugikan nama baik BNI Syariah. 
8) Menjaga kerahasiaan bank. Insan BNI Syariah tidak diperbolehkan: a) 
Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai 
aturan rahasia bank dan rahasia jabatan; b) memberikan data dan 
informasi yang tergolong rahasia perusahaan, baik yang menyangkut 
keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data 
lainnya yang diyakini akan dapat merugikan BNI Syariah; c) 
menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia perusahaan 
untuk kepentingan politik dan kepentingan pihak ketiga lainnya. 
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9) Penggunaan Corporate Identity. Insan BNI Syariah tidak diperbolehkn 
untuk menggunakan baik berupa logo, kop surat maupun lainnya untuk 
kepentingan di luar kedinasan, kecuali yang secara jelas diperbolehkan 
oleh BNI Syariah. 
10) Kompetensi. Insan BNI Syariah dalam bekerja, selalu ingin maju dan 
mengmbangkan diri, antara lain dengan memperhatikan kompetensi 
yaitu, melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki dan meningkatkan kompetensi dan 
pengembangan diri secara berkelanjutan. 
11) Menjadi panutan. Insan BNI Syariah agar menjadi panutan (suri 
tauladan) bagi bawahan, rekan dan partner kerja. 
12) Adil. Insan BNI Syariah harus bersikap adil, dengan menemptkan 
sesuatu sesuai haknya serta memberikan sesuatu hanya kepada yang 
berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. 
13) Informasi hanya boleh diberukan oleh pihak yang berwenang dan 
untuk kepentingan pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku baik internal maupun eksternal BNI Syariah. 
14) Menjaga hubungan baik (ukhuwah) antara insan BNI Syariah. yaitu 
dengan menjauhkan diri, mencegah serta tidak melakukan hal-hal 
seperti melakukan penekanan atau intimidasi terhadap bawahan dan 
sesama rekan kerja untuk kepentingan tertentu, melakukan tindakan 
dan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak 
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senonoh terhadap rekan kerjanya, melakukan tindakan serta ucapan 
yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan 
dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat, dan hal-hal yang 
berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan, memprovokasi 
rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentiangan atau paham 
tertentu yang dapat diyakini dapat membahayakan BNI Syariah, 
persaingan secara tidak sehat insan BNI Syariah dalam 
mengembangkan karirnya, bertindak oprioris. Menilai seseorang atau 
lebih insan BNI Syariah tanpa didukung fakta, dan menyebarluaskan 
informasi tersebut sehingga menyebabkan suasana kerja yang tidak 
kondusif sehingga produktivitas menurun, serta menghindari interaksi 
yang tidak sesuai ketentuan syariah dengan atasan, bawahan dan 
sesama rekan kerja. 
15) Pekerjaan menjadi pembicara. Insan BNI Syariah diperbolehkan untuk 
menjadi narasumber atau pembicara suatu acara yang terkait bisni BNI 
Syariah pada saat jam kerja sepanjang memperoleh persetujuan tertulis 
dari atasan. 
16) Sumbangan dan keikutsertaan dalam partai politik. Insan BNI Syariah 
dilarang: a) Memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam 
bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang 
dimiliki untuk kegiatan pemilu maupun kegiatan partai politik atau 
organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik; b) Menjadi 
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anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsional atau pengurus partai 
politi atau calon anggota legislatif; c) Ikut serta dalam kampanye 
pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye pemilu 
17) Menjaga kenyamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja. Yaitu 
dengan malakukan hal-hal berikut: a) Mengamankan lingkungan kerja, 
termasuk harta benda dan data, serta transaksi bisnis BNI Syariah; b) 
Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti 
menggunakan, menyuruh menggunakan dan/atau menjadi 
penjual/perantara penjualan obat-obatan terlarang; c) tidak melakukan 
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama 
dan etika kesusilaan; d) Menjaga kebersihan lingkungan kerja agar 
tetap rapi, bersih dan nyaman. 
18) Menjaga dan menggunakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh 
tanggung jawab. Insan BNI Syariah tidak diperbolehkan 
memanfaatkan aset dan fasilitan BNI Syariah untuk kepentingan 
pribadi, keluarga maupun kepentian pihak luar lainnya, tidak 
menggunakan aset BNI Syariah untuk kepentingan dan/atau aktivitas 
politik serta pihak ketiga lainnya, dan wajib menyerahkan seluruh aset 
yang dibeli dengan menggunakan data atau dibeli untuk kepentingan 
BNI Syariah serta wajib menyerahkan semua catatan yang 
berhubungan dengan data BNI Syariah yang diperoleh selama kerja 
sebelum pegawai tersebut berhenti. 
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19) Komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial. Insan Bni 
Syariah mempunyai komintmen untuk melaksanakan bisnis yang 
berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan 
sumber daya alam dan lngkungan hidup. Risiko yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup yan timbul dari pemberian pembiayaan maupun 
kegiatan operasional lainnya akan dikelolah sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. BNI Syariah mempunyai kepedulian sosial yang 
tinggi, selalu peka terhadap masalah sosialyang ada di masyarakat dan 
berperan aktif membantu penanggulangan masalah-masalah sosial 
tersebut dengan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah dan sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
B. Pendekatan Bank BNI Syariah Terhadap Nasabah yang Kurang Lancar 
Dalam Membayar Angsuran 
Dalam hal uapaya pelunasan pembiayaan, setiap nasabah memiliki 
karakter yang berbeda-beda. Terdapat nasabah yang karakternya kurang baik 
yaitu dengan sengaja melakukan penunggakan pembayaran angsuranyya padahal 
dia mampu dan juga karakter nasabah yang tidak dengan sengaja melakukan 
penunggakan pembayaran melainkan karena mengalami kendala terhadap 
keuangannya dan masih memiliki iktikat baik untuk melunasi angsuran 
pembiayaan tersebut. Disitulah pentingnya dilakukan pendekatan terhadap 
nasabah tersebut untuk mengungkap penyebab terjadinya penunggakan 
pembayaran. 
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Pengetahuan terhadap penyebab seorang nasabah mengalami 
penunggakan angsuran sangat penting dilakukan oleh pihak bank, sebab dari 
alasan penyebab terjadinya penunggakan pembayaran tersebut menjadi tolok 
ukur oleh pihak bank dalam mengambil langkah atau tindaklanjut, sebagai 
mana yang dikatakan oleh SMB, kepala unit collection. Salain untuk 
mengetahui penyebab terjadinya penunggakan pembayaran, tujuan lain yaitu 
untuk menghindari tindakan zalim oleh pihak bank kepada nasabah yang tidak 
sengaja melakukan penunggakan pembayaran.  
 Salah satu hal yang menjadi patokan pihak BNI syariah cabang 
Makassar untuk menilai bahwa nasabah tersebut memiliki karakter yang baik 
atau tidak, yaitu dengan melihat bagaimana perkembangan usaha, status 
pekerjaan dan penghasilan. Sebagaimana yang dikatakan oleh SMB kepala 
unit collection bahwa: 
“Paling kita lihat misalnya dia usaha kan kita bisa ke sana melihat usahanya, 
banyak pembelinya dan sebagainya. kecuali saat kita ke sana dan tutup 
usahanya kan bisa dibilang dia tidak sengaja, atau dia masih kerja kan 
seharusnya dia masih bisa bayar, kalaupun penghasilannya menurun kan bisa 
dengan restrukturisasi.” (Wawancara dilakukan pada November 2020) 
Berdasarkan wawancara di atas, bahwa nasabah dikategorikan sengaja 
melakukan penunggakan pembayaran yaitu manakala nasabah tersebut 
merupakan pengusaha dengan kategori usaha yang terbilang lancar tidak ada 
kendala dalam bentuk apapun namun saat jatuh tempo tidak membayar 
angsurannya atau menunggak. Sedangkan jika profesi nasabah tersebut 
bukanlah merupakan seorang pengusaha, akan tetapi ditunjang dari segi 
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penghasilan atau pendapatan dapat diklasifikasikan sebagai nasabah mampu, 
namun mengalami penunggakan pembayaran maka dapat dikategorikan 
sebagai unsur kesengajaan dari nasabah itu sendiri.  
Penanganan yang dilakukan oleh BNI syariah cabang Makassar pada 
nasabah yang pembayaran angsurannya menunggak, tergantung di mana 
posisi pembiayaannya berada. Apabila posisi pembiayaannya berada pada 
kolektabilitas 1-2 (lancar dan dalam perhatian khusus) akan ditangani oleh 
unit collection dan apabila posisinya berada pada kolektabilitas 3-5 (kurang 
lancar, diragukan, dan macet) akan ditangani oleh unit  Remedial and 
Recovery (RR). Proses penyelamatan terhadap pembiayaan nasabah dengan 
langkah restrukturisasi pembiayaan yang ditangani oleh unit collection yaitu 
nasabah yang kualitas pembiayaan berada pada posisi kolektabilitas 1-2. 
Sebagaiamana yang dikatakan SMB, bahwa: 
“Tergantung waktu direstrukturisasi nasabahnya di posisi kolektabilitas 
berapa, kalau kolektabilitas 1-2 unitku yang proses, kalau 3-5 unitnya ibu 
Mila.” (Wawancara dilakukan pada Novenber 2020). 
Menurutnya tidak sedikit nasabah yang kolektabilitas pembiayaannya 
berada pada kolektabilitas 1-2 mengajukan permohonan untuk restrukturisasi 
pembiayaan karena merasa bahwa kemampuan membayarnya menurun. Dari 
pengajuan permohonan tersebut kemudian dilakukan analisis oleh pihak bank 
BNI syariah cabang Makassar apakah layak atau tidak untuk dilakukan 
restrukturisasi. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah awal dalam upaya 
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meminimalisir pembiayaan tersebut masuk pada kategori pembiayaan 
bermasalah. Hal tersebut senada dengan yang dikatan SMB bahwa: 
“Sebaiknya itu restruktuisasi dilakukan di awal, bukan tunggu macet.” 
(Wawancara dilakukan pada November 2020). 
Data yang diperoleh peneliti pada BNI syariah Cabang Makassar, 
tercatat 79 Number of account (Noa) pembiayaan Griya iB Hasanah yang 
telah dilakukan restruskturisasi pada tahun 2018, 88 Noa pada tahun 2019, 
dan 308 Noa pada tahun 2020. 
Artinya bahwa identifikasi awal terhadap kendala yang dihadapi 
nasabah sehingga terlambat membayar angsuran sangat penting agar 
penanganannya juga dilakukan secepat mungkin, jangan sampai pembiayaan 
tersebut sudah bermasalah atau bahkan macet baru dilakukan tindakan 
restrukturisasi, maka akan sulit untuk mengembalikan pembiayaan tersebut 
kembali menjadi lancar. Dari data di atas menunjukkan bahwa adanya 
tindakan awal yang dilakukan pihak BNI syariah Cabang Makassar dalam 
upaya  menyelamatkan pembiayaan nasabahnya agar tidak masuk pada 
kategori pembiayan bermasalah. 
Adapun pendekatan yang dilakukan oleh unit collection BNI syariah 
cabang Makassar pada nasabah yang pembayaran angsurannya mengalami 
penunggakan, yaitu dengan melakukan pendekatan yang bersifat persuasif   
Bedasarkan hasil wawancara dengan SMB kepala unit collection, mengatakan 
bahwa:  
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“Kalau di sini palingan penagihan, kalau disaya paling cuman pendekatan 
persuasif masih istilahnya soft collection.” (Wawancara dilakukan pada 
Novenber 2020).  
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dalam hal ini unit 
collection memiliki peranan dan fungsi hanya sebatas pada proses penagihan 
dan mengingatkan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran tepat 
waktu sesuai perjanjian dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang 
kualitas pembiayaannya masih berada pada kolektabilitas 1-2 (kategori lancar 
dan dalam perhatian khusus) atau pra NPF.  
Langkah persuasif yang diambil oleh pihak BNI syariah cabang 
Makassar dalam hal nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran 
yaitu:  
1. Dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah yang 
bersangkutan dan melalui via telefon apabila tidak dapat dilakukan 
pertemuan secara langsung dengan menanyakan apa permasalahannya 
sehingga pembayarannya menunggak. 
2. Pemberian Surat Peringatan (SP). Pengeluaran Surat Peringatan (SP) 
dilakukan apabila kunjungan ke rumah dan via telepon tidak berhasil atau 
nasabah tidak menghiraukan himbauan dari pihak bank syariah untuk 
membayar angsuran tepat waktu atau sengaja melakukan penunggakan 
pembayaran.  
Pada kasus nasabah yang masih tidak menghiraukan dan tetap tidak 
membayar angsurannya setelah diberikan surat peringatan, langkah yang 
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diambil pihak bank yaitu dengan tetap melakukan penagihan sesuai 
administratif dengan memberikan surat peringatan sampai pada SP tiga 
sebelum melakukan tindakan eksekusi terhadap jaminan dari nasabah tersebut. 
Proses eksekusi jaminan dengan lelang jaminan dilakukan apabila nasabah 
yang bersangkutan sudah tidak lagi kooperatif dengan melalui prosedur dan 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank BNI syariah. 
C. Strategi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk  
KPR Griya iB Hasanah dengan sekama akad murabahah 
1. Penyelamatan Pembiayaan 
Penyelamatan pembiayaan dilakukan sebagai jalan atau langkah yang 
ditempuh oleh pihan bank syariah dalam menangani permasalahan 
pembiayaan nasabah yang masih memiliki prospek yang baik namun 
mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajibannya. Jika sebelumnya 
dilakukan identifikasi terhadap penyebab terjadinya penunggakan pembayaran 
angsuran oleh nasabah, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan apakah 
akan dilakukan penyelamatan terhadap pembiayaan nasabah tersebut atau 
bahkan dilakukan penyelesaian pada pembiayaannya, yaitu dengan eksekusi 
terhadap jaminan dari nasabah yang bersangkutan. Pada kasus nasabah 
pembiayaan yang masalahnya karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK), maka pihak bank akan meminta agar jaminannya segera di 
jual/dilelang. Karena pada kasus seperti itu, tidak memungkinkan untuk 
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dilakukan proses restrukturisasi pembiayaan, kata kepala unit collection BNI 
syariah cabang Makassar. 
Jika pada colektabilitas 1-2 ditangani oleh unit collection yang masih 
bersifat penagihan, maka untuk colektabilitas 3-5 (kurang lancar sampai 
dengan macet) akan dikelolah oleh unit Remedial and Recovery (RR) yang 
dibawahi langsung oleh kantor pusat. Jika pembiayaan tersebut sudah 
ditangani oleh unit RR maka tujuannya yaitu eksekusi jaminan. Akan tetapi 
pada BNI syariah cabang Makassar tidak langsung mengambil langkah 
tersebut sebagai solusi awal, melainkan memberikan kesempatan kepada 
nasabah untuk memperbaiki kualitas pembiayaannya, yaitu dengan jalan 
penyelamatan pembiayaan.  
Keadaan tersebut hanya berlaku pada nasabah yang kemampuan 
membayar masih ada namun mengalami kesulitan terkait jumlah angsuran, 
jangka waktu dan sebagainya, jaminannya bagus, dan juga karakter dari 
nasabah tersebut tergolong baik, artinya masih memiliki keinginan untuk 
melunasi angsurannya, dan juga memiliki prospek yang baik. Penyelamatan 
pembiayaan dilakukan dengan langkah 3R yang diatur dalam Peraturan Bank 
Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu 
rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), 
dan restructuring (penataan kembali). 
1. Reschedhuling (Penjadwalan kembali) yaitu dengan melakukan  
perubahan jadwal pembayaran angsuran atau memperpanjang jangka 
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waktu pembayaran angsuran dari nasabah tersebut tanpa mengubah total 
sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak bank syariah.  
2. Reconditioning (Persyaratan kembali) yaitu dengan mengubah sebahagian 
atau keseluruhan persyaratan pembiayaan, misalnya jadwal pembayaran 
angsuran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan bahkan pemberian 
potongan selama tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan 
kepada pihak bank syariah dan/atau persyaratan lainnya selama tidak 
berkaitan dengan perubahan maksimum plafon pembiayaan. 
3. Restructuring (Penataan kembali) yaitu perubahan yang dilakukan tidak 
terbatas pada proses reschedhuling dan reconditioning, melainkan 
dilakukan persyaratan ulang dengan mengubah struktur fasilitas 
pembiayaannya, seperti penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi 
akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 
berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan 
modal sementara pada perusahaan nasabah. 
Hasil wawancara dengan KH, kepada unit Remedial and Recovery 
(RR), menyatakan bahwa: 
“Penyelamatan pembiayaan dengan proses rescheduling, reconditioning 
dan restructuring dilakukan dengan jumlah angsuran nasabah diperkecil 
ditahun satu sampai tahun kedua, nanti pada tahun ketiga dan keempat 
normal kembali sampai pada pelunasan pembiayaannya.” (Wawancara 
dilakukan pada Novenber 2020). 
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2. Penyelesaiaan Pembiayaan 
Penyelesaian pembiayaan merupakan upaya atau langkah yang diambil 
untuk menarik kembali pembiayaan dari nasabah yang kolektabilitas 
pembiayaannya bermasalah yaitu dengan melakukan lelang terhadap jaminan 
nasabah. Langkah tersebut diambil pihak BNI syariah cabang Makassar 
sebagai langkah akhir apabila lankah 3R di atas tidak berhasil dilakukan. 
Proses lelang terhadap jaminan nasabah tidak begitu saja dilakukan, 
melainkan pihaknya mengembalikan kepada pihak nasabah untuk dilakukan 
negosiasi apakah nasabah tersebut masih memiliki keinginan untuk melunasi 
kewajibannya. Jika masih memiliki iktikat baik untuk menyelesaikan 
kewajibannya maka pihaknya akan membantu. 
Pertimbangan pihak BNI syariah cabang Makassar, dalam hal 
keputusan untuk tidak langsung mengambil tindakan eksekusi terhadap 
jaminan nasabahnya karena, tidak semua nasabah yang pembiayaannya 
bermasalah itu dilakukan dengan sengaja melainkan karena timbulnya 
keadaan yang membuat nasabah kesulitan sehingga mengakibatkan nasabah 
tersebut menunggak pembayarannya. Sebagaimana hasil wawancara penulis 
dengan KH kepala unit Remedial and Recovery (RR) bahwa: 
“Karna kadang nasabah itu kan tidak semua nasabah yang bermasalah itu 
karna memang sengaja, ada juga karena memang keadaan, macam-macam.” 
(Wawancara dilakukan pada November 2020). 
Lain halnya dengan nasabah yang memang dengan sengaja untuk tidak 
membayar atau dengan sengaja menunda-nunda pembayarannya. Maka pihak 
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BNI syaiah cabang Makassar pasti akan melakukan ekseskusi terhadap 
jaminan dari nasabah tersebut setelah melewati prosedur seperti negosiasi, 
pemberian surat peringatan dan sebagainya namun nasabah tersebut tidak juga 
melaksanakan kewajibannya. Penyelesaiaan pembiayaan dengan lelang 
terhadap objek jaminan dilakukan setelah pihak BNI syariah cabang Makassar 
melakukan pengecekan dan analisis ulang terhadap pembiayaan nasabah, 
apabila prospek usaha sudah tidak ada, penghasilan sudah tidak ada, dan/atau 
nasabah tersebut sudah tidak kooperatif lagi untuk menyelesaikan 
pembiayaannya dan juga proses restrukturisasi tidak membuahkan hasil, maka 
langkah di atas akan diambil sebagai solusi akhir. 
 Proses lelang jaminan dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dimana KPKNL merupakan instansi 
vertikal Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral 
Kekayaan Negara yang salah satu tugasnya melaksanakan pelayanan dibidang 
kekayaan negara, piutang negaran, dan lelang. BNI syariah cabang Makassar 
dalam melakukan eksekusi jaminan, ada beberapa tahapan atau langkah-
langkah yang dilakukan diantaranya, berdasarkan hasil wawancara dengan 
KH, mengatakan bahwa:  
“Kalau itu sudah sampai kita sudah negosiasi sudah tidak adami toh, 
nasabahnya sudah tidak kooperatif lagi, langkah-langkahnya itu harus mulai 
dari ada namanya somasi, somasi satu, somasi dua sampai dengan somasi tiga, 
terus harus ditaksasi ulang kembali jaminannya. Jadi yang tentukan limit 
lelang itu bukan di kita, pihak kantor pusat.” (Wawancara dilakukan pada 
November 2020). 
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Berdasarkah hasil wawancara di atas, tahapan dalam proses eksekusi 
jaminan yang diterapkan pada BNI syariah cabang Makassar jika langkah 
negosiasi sudah dilakukan dan nasabah tersebut sudah tidak kooperatif maka 
langkah-langkah yang diambil dalam proses eksekusi jaminan mulai dari 
pemberian somasi yang terdiri dari somasi satu, somasi dua, dan somasi tiga, 
taksasi ulang terhadap jaminan nasabah, dan penentuan limit lelang yang 
ditetapkan oleh kantor pusat. Dalam penentuan limit lelang, terdapat harga 
pasar dan juga harga likuidasi dan pihak bank syariah tidak boleh melenceng 
dari harga tersebut. Sebagaiamana hasil wawancara dengan KH, mengatakan 
bahwa: 
“Kalau dilelang kan itu ada namanya harga pasar, harga likuidasi, kitak tidak 
boleh melenceng dari harga itu.” (Wawancara dilakukan pada November 
2020). 
Pelaksanaan eksekusi jaminan bukan suatu tindakan tanpa risiko dan 
perkara mudah untuk dilakukan oleh pihak BNI syariah cabang Makassar, 
pasalnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan nasabah dengan proses lelang 
juga menimbilkan yang namanya risiko, seperti risiko hukum. Sebagaimana 
yang dikatakan oleh KH kepala unit Remedial and Recovery (RR) bahwa: 
 “Itumi juga kalau kita eksekusi seperti itu pasti ada risiko hukum” 
Risiko hukum yang biasa timbul pada saat dilakukan proses lelang jaminan 
yaitu adanya nasabah yang merasa keberatan untuk dilakukan lelang terhadap 
jaminannya sehingga mengajukan gugatan kepada kantor pengadilan Agama.  
Oleh karena itu pihak BNI syariah cabang Makassar harus betul-betul siap 
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dengan hal seperti itu. Karenanya terlebih dahulu harus melewati prosedur-
prosedur yang telah ditetapkan sebelum melakukan eksekusi terhadap jaminan 
nasabah melalui proses lelang yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen 
dan berkas-berkas yang diperlukan.  
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan apabila nasabah 
atau debitur merasa keberatan apabila jaminannya dilelang, maka nasabah 
berhak melakukan gugatan ke kantor pengadilan Agama. Kasus penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan pernah terjadi pada BNI syariah cabang 
Makassar pada tahun 2019, dimana nasabah merasa keberatan jaminannya 
tersebut dilelang karena jaminannya merupakan tempat tinggal dari nasabah 
tersebut. Namun gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan Agama karena 
gugatan dari nasabah tersebut tidak begitu kuat, dan pengadilan Agama 
menganggap bahwa BNI syariah cabang Makassar sudah benar dalam 
menjalankan prosedur dalam proses lelang, tidak ada satupun hal yang 
dilanggar. Sebagaimana hasil wawancara dengan KH bahwa: 
“Tidak kuat gugatannya dek, oleh pengadilan dianggap BNI syariah sudah 
benar dalam menjalankan proses lelang, tidak ada yang dilanggar.”
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah tentunya tidak luput 
dari yang namanya permasalahan dalam pembiayaan. Baik yang timbul dari 
faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud dapat 
terjadi karena lemahnya kebijakan manajerial seperti kebijakan pembelian dan 
penjualan, kebijakan piutang yang kurang tepat, lemahnya pengawasan terhadap 
biaya dan pengeluaran serta permodalan yang tidak cukup. Adapun faktor 
eksternal yaitu timbul diluar dari faktor manajerial seperti bencana alam, karakter 
nasabah, keadaan usaha yang dijalankan nasabah dan ketidak jujuran nasabah 
pada saat akad. 
Kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank 
BNI syariah khususnya pembiayaan KPR berjalan dengan lancar, terdapat 
pembiayaan yang masuk kategori lancar dan dalam perhatian khusus 
(kolektabilitas 1 dan 2), bahkan sampai pada pembiayaan yang masuk kategori 
kurang lancar, diragukan dan macet (kolektabilitas 3,4 dan 5) yang disebut 
dengan pembiayaan bermasalah. Setiap pengkategorisasian  pembiayaan tersebut 
berbeda dalam penanganannya. Pada kategori pembiayaan lancar dan dalam 
perhatian khusus penanganannya dilakukan pada unit collection dengan 
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menggunakan pendekatan persuasif. Adapun stategi yang dilakukan oleh BNI 
syariah cabang Makassar adalah: 
1. Melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah yang bersangkutan dan 
melalui telepon apabila tidak dapat dilakukan pertemuan secara langsung dan 
menanyakan kendala nasabah sehingga pembayaran angsurannya menunggak. 
2. Pemberian surat peringatan. Pengeluaran surat peringatan dilakukan apabila 
kunjungan ke rumah dan telepon tidak berhasil atau nasabah tidak 
menghiraukan himbauan dari pihak bank syariah untuk membayar angsuran 
tepat waktu atau sengaja melakukan penunggakan pembayaran. 
Sedangkan untuk pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, 
diragukan dan macet, penanganannya dilakukan oleh unit Remedial and Recovery 
(RR). Adapun strategi penanganannya pada BNI syariah cabang Makassar yaitu 
dengan cara penyelamatan dan juga penyelesaiaan pembiayaan. Strategi 
penyelamatan pembiayaan dilakukan dengan langkah 3R yaitu: 
1. Reschedhuling (Penjadwalan kembali) 
2. Reconditioning (Persyaratan kembali) 
3. Restructuring (Penataan kembali) 
Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan pada bank BNI syariah cabang 
Makassar yaitu dengan lelang jaminan. Dimana penyelesaian pembiayaan 
merupakan upaya atau langkah yang diambil untuk menarik kembali pembiayaan 
dari nasabah yang kolektabilitas pembiayaannya bermasalah yaitu dengan 
melakukan lelang terhadap jaminan nasabah. Langkah tersebut diambil pihak BNI 
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syariah cabang Makassar sebagai langkah akhir apabila semua langkah yang 
diambil untuk menyelamatkan pembiayaan nasabah atau langkah 3R di atas tidak 
berhasil dilakukan. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, adapun beberapa saran yang 
dapat diberikan antara lain: 
1. Bagi pihak BNI Syariah Cabang Makassar 
a. Lebih meningkatkan analisis dan pemeriksaan terhadap pengajuan 
pembiayaan yang dilakukan nasabah agar dapat meminimalisir 
kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah kedepannya. 
b. Lebih tepat dalam menyalurkan pembiayaan dan memaksimalkan 
pengawasan atau pemantauan terhadap pembiayaan yang disalurkan agar 
lebih efektif. 
c. Senantiasa mengingatkan nasabah untuk melaksanakan kewajibannya 
beberapa hari sebelum pembayaran angsurannya jatuh tempo. 
2. Bagi nasabah 
a. Senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran 
pembiayaan pada saat jatuh tempo. 
b. Jujur dalam segala hal yang menyangkut keadaan dan kemampuan 
nasabah pada saat akad agar tidak timbul kesulitan-kesulitan dimasa yang 
akan datang yang dapat merugikan diri sendiri dan juga pihak bank.
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